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La presente investigación se elaboró con la finalidad de conocer el Sistema de 
Gestión de Calidad empleado en las empresas exportadoras de Quinua, teniendo 
como objetivo central diagnosticar la situación actual del Sistema de Gestión de 
Calidad en las empresas exportadoras de Quinua, así mismo, de identificar el 
desarrollo del propósito del sistema en la empresa, el desarrollo del liderazgo, la 
cooperación, el entrenamiento y educación de los trabajadores, y el mejoramiento de 
procesos. La metodología aplicada en esta investigación es de tipo descriptivo y 
diseño no experimental. Se obtuvo una población de 38 empresas exportadoras de 
Quinua situadas en Lima, a las cuales se les aplico la fórmula de k Jersey y Morgan 
la cual se obtuvo una muestra de 34 empresas. Para el acopio de información se 
utilizó un cuestionario con 33 ítems asociadas a las cinco dimensiones desarrolladas. 
Los datos obtenidos se procesaron bajo el Software SPSS 22, el cual facilito el 
análisis de nuestro instrumento, cuyo resultado mostro que las empresas en estudio 
poseen un mal sistema de gestión de calidad. Es por ello, que se recomienda 
fortalecer los puntos primordiales como el Manual de Calidad y el empleo de recurso 
para el mejoramiento de la empresa en el mercado internacional. 
 






This research was developed in order to meet the Quality Management System 
employed Quinoa exporters, with the main objective to diagnose the current situation 
of the Quality Management System in Quinua exporting companies, likewise, identify 
the purpose of the system development in the company, leadership development, 
cooperation, training and education of workers, and improving processes. The 
methodology used in this research is descriptive and non-experimental design level. 
A population of 38 exporting companies located in Lima was obtained, to which we 
applied the formula k Jersey y Morgan which a sample of 34 companies was 
obtained. Gathering information for a questionnaire with 33 items associated with the 
five dimensions developed was used. The data obtained were processed under the 
Software SPSS 22, which facilitated the analysis of our instrument, the result showed 
that companies have a poor study quality management system. It is therefore 
recommended strengthening the key points as the Quality Manual and the use of 
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